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1998-­‐99	  Wrestling	  Invitationals	  	  SFU	  Clansmen	  Invitational	  	  (Nov.	  15,	  1998	  at	  Burnaby,	  BC)	  	  118.8	  (54kg)	  -­‐	  Nick	  Rodriguez	  (CWU)	  d.	  Peter	  DeJong	  (Calgary),	  d.	  by	  Selwyn	  Tam	  (BMWC),	  d.	  Wayne	  Mann	  (Alberta),	  d.	  by	  Vidal	  Gonzales	  (CWU).	  	  W-­‐2.	  L-­‐2.	  	  Vidal	  Gonzales	  (CWU)	  pinned	  James	  Naicher	  (Alberta),	  d.	  by	  Nac	  Seok	  Kim	  (Korea),	  d.	  Nick	  Rodriguez	  (CWU),	  d.	  by	  Jeon	  Seek	  Oh	  (Korea).	  	  W-­‐2.	  L-­‐2.	  	  127.6	  (58	  kg)	  -­‐	  	  Steve	  Baumgaertner	  	  (CWU)	  d.	  by	  Nelson	  Crissanto	  (BMWC),	  d.	  by	  Mike	  Francis	  (Brock).	  	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	  	  	  	  	  138.6	  (63kg)	  -­‐	  Marcus	  Mays	  (CWU)	  d.	  by	  Adrian	  Wooley	  (Brock),	  d.	  by	  Dennis	  Pagliniwan	  (Burnaby	  Mountain).	  	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	  	  Garrett	  O'Brien	  (CWU)	  d,	  George	  Firlotte	  (Alberta),	  d.	  by	  Jiro	  Yokose	  (Japan).	  	  W-­‐1.	  L-­‐1.	  	  151.8	  (69kg)	  -­‐	  Tony	  Cotton	  (CWU)	  d.	  by	  J.J.	  Carlson	  (Manitoba),	  d.	  by	  David	  Kooperberg	  (Saskatchewan).	  	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	  Jack	  Anderson	  (CWU)	  d.	  by	  Steve	  Rose	  (Burnaby	  Mountain),	  d.	  Dino	  Castilleta	  (Pacific),	  d.	  by	  Cam	  Weatherby	  (Salsbury).	  	  W-­‐1.	  L-­‐2.	  	  167.2	  (76kg)	  -­‐	  Bart	  Orth	  (CWU)	  d.	  Vincent	  Roybourough	  (Team	  Excell)	  10-­‐0,	  d.	  by	  Les	  Podlog	  (Burnaby	  Mountain),	  d.	  Ben	  Orth	  (CWU)	  4-­‐0,	  won	  injury	  default	  over	  Colin	  Daynes	  (Brock),	  d.	  by	  Vince	  Mattia	  (Salsbury)	  9-­‐6.	  	  W-­‐3.	  	  L-­‐2.	  	  Aaron	  Bessonette	  (CWU)	  d.	  by	  Karl	  Jordan	  (Pacific)	  11-­‐8	  (ot),	  d.	  by	  Mark	  Dueck	  (Alberta)	  14-­‐4.	  	  W-­‐0.	  	  L-­‐2.	  	  Ben	  Orth	  (CWU)	  d.	  by	  Lars	  Blomgren	  (Burnaby	  Mountain),	  d.	  Jan	  Courter	  (Pacific),	  d.	  by	  Bart	  Orth	  (CWU)	  4-­‐0.	  	  W-­‐1.	  L-­‐2.	  	  Adam	  Gunnarson	  (CWU)	  d.	  by	  Shibita	  Hiroshi	  (Japan)	  10-­‐0,	  pinned	  by	  Eddie	  Winkles	  (Pacific).	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	  	  	  Joe	  Chaves	  (CWU)	  d.	  by	  Jeremy	  Cruse	  (Guelph)	  10-­‐0,	  d.	  by	  Tom	  Cinquini	  (Pacific)	  11-­‐1.	  	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	  187	  (85kg)	  -­‐	  Chris	  Feist	  pinned	  Brad	  Neve	  (Calgary),	  d.	  by	  Scott	  Bianco	  (Burnaby	  Mountain),	  d.	  by	  Gabi	  Swerden	  (Team	  Excell).	  	  W-­‐1.	  L-­‐2.	  	  	  Pacific	  Invitational	  (Nov.	  28,	  1998	  at	  Forest	  Grove)	  	  125	  -­‐	  Nick	  Rodriguez	  (CWU)	  d.	  by	  Kahaa	  Rezantes	  (Alaska)	  13-­‐4;	  won	  forfeit	  over	  Olly	  Lyles	  (Pacific),	  d.	  by	  Jason	  Stuwe	  (Pacific)	  6-­‐5.	  	  W-­‐1.	  L-­‐2.	  	  4th.	  	  133	  -­‐	  Vidal	  Gonzales	  (CWU)	  d.	  by	  Hoc	  Do	  (PLU)	  9-­‐4,	  d.	  by	  Abe	  Valdez	  (Clackamas)	  14-­‐4.	  	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	  Garrett	  O'Brien	  (CWU)	  d.	  by	  Shawn	  Thomas	  (Pacific)	  7-­‐3,	  d.	  John	  Henry	  (PLU)	  16-­‐3,	  d.	  Hoc	  Do	  (PLU)	  6-­‐3,	  d.	  by	  Shawn	  Thomas	  (Pacific)	  3-­‐1.	  	  W-­‐2.	  L-­‐2.	  	  4th.	  	  
141	  -­‐	  Marcus	  Mays	  (CWU)	  d.	  Kris	  Sherrill	  (Pacific)	  5-­‐1,	  d.	  Edwin	  Acopan	  (Pacific)	  16-­‐8,	  d.	  Brady	  Richmond	  (Pacific)	  6-­‐1.	  	  W-­‐3.	  L-­‐0.	  	  1st.	  	  149	  -­‐	  Tony	  Cotton	  (CWU)	  d.	  Chris	  Hoff	  (YVC)	  11-­‐4,	  d.	  Shane	  Cunanan	  (OSU)	  3-­‐2,	  won	  injury	  default	  over	  Tony	  Overstake	  (Oregon),	  d.	  Chuck	  Buffington	  (Clackamas)	  2-­‐1.	  	  W-­‐4.	  L-­‐0.	  	  1st.	  	  157	  -­‐	  Jack	  Anderson	  (CWU)	  d.	  Jeremiah	  Stilley	  (YVC)	  13-­‐2,	  d.	  Troy	  Hall	  (Pacific)	  6-­‐5,	  d.	  Matt	  Werner	  (PLU)	  9-­‐4.	  	  W-­‐3.	  L-­‐0.	  1st.	  	  165	  -­‐	  Adam	  Gunnarson	  (CWU)	  d.	  by	  Malakai	  Panuve	  (Pacific)	  5-­‐2,	  d.	  Jeremy	  Andrews	  (Burnaby	  Mountain)	  6-­‐2,	  d.	  Sam	  Balmer	  (Pacific)	  5-­‐4,	  d.	  by	  Leif	  Williams	  (Oregon)	  5-­‐1.	  	  W-­‐2.	  L-­‐2.	  	  174	  -­‐	  	  Bart	  Orth	  (CWU)	  d.	  Kyle	  Harmon	  (YVC)	  11-­‐5,	  d.	  Tom	  Cinquini	  (Pacific)	  7-­‐2,	  d.	  Lars	  Blomgren	  (Burnaby	  Mountain)	  6-­‐3.	  	  W-­‐3.	  L-­‐0.	  1st.	  	  Joe	  Chaves	  (CWU)	  d.	  by	  Abe	  Umbras	  (SOU)	  11-­‐5,	  d.	  by	  Abe	  Porter	  (PLU)	  7-­‐0.	  	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	  	  	  184	  -­‐	  Chris	  Feist	  (CWU)	  won	  forfeit	  over	  Tyler	  Johnson	  (BMWC),	  d.	  Mark	  Cypher	  (PLU)	  2-­‐0,	  d.	  by	  Les	  Podlog	  (Burnaby	  Mountain)	  14-­‐5.	  	  W-­‐2.	  L-­‐1.	  2nd.	  	  285	  -­‐	  Duane	  Bailey	  (CWU)	  pinned	  Adrian	  Olmstead	  (Pacific)	  3:55,	  pinned	  Ted	  Smith	  (Burnaby	  Mountain)	  5:44,	  d.	  Andy	  Coulombe	  (SOU)	  7-­‐5	  (ot).	  	  W-­‐3.	  L-­‐0.	  1st.	  	  	  Las	  Vegas	  Invitational	  (Dec.	  4-­‐5,	  1998	  at	  Primm,	  Nev.)	  	  Team	  Scores	  -­‐	  27.	  Central	  Washington	  20	  1/2.	  	  125	  -­‐	  Vidal	  Gonzales	  	  	  d.	  by	  Charlie	  Soto	  (Edinboro)	  13-­‐2,	  	  d.	  by	  Fred	  McCathron	  (Western	  State	  )	  10-­‐3.	  	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	  133	  -­‐	  Garrett	  O'Brien	  	  d.	  	  	  Tremayne	  Austin	  (VMI)	  6-­‐5,	  d.	  by	  Dave	  Stoltz	  (Illinois)	  14-­‐5	  ,	  	  won	  injury	  default	  over	  Charlie	  Voorhees	  (Buffalo)	  ,	  d.	  by	  David	  Yi	  	  (UC-­‐Davis)	  	  4-­‐0.	  	  W-­‐2.	  L-­‐2.	  	  	  141	  -­‐	  Marcus	  Mays	  	  pinned	  by	  David	  Douglas	  (Arizona	  State)	  6:30;	  	  d.	  Paul	  Barron	  (Oregon	  State)	  10-­‐4,	  d.	  by	  Jon	  Archuleta	  (CS-­‐Bakersfield)	  12-­‐8.	  	  W-­‐1.	  L-­‐2.	  	  157	  -­‐	  Jack	  Anderson	  	  d.	  by	  Greg	  Francesca	  (Virginia)	  4-­‐3	  ,	  d.	  by	  Eugene	  Harris	  (Lassen)	  12-­‐7.	  	  W-­‐0.	  	  L-­‐2.	  	  165	  -­‐	  Ben	  Orth	  d.	  	  by	  	  Isaac	  Wood	  (Oregon	  State)	  10-­‐2,	  d.	  Christian	  Devol	  	  (George	  Mason)	  6-­‐2,	  d.	  by	  John	  Kopinsky	  	  (Missouri)	  6-­‐2.	  	  W-­‐1.	  L-­‐2.	  	  
174	  -­‐	  Bart	  Orth	  d.	  by	  Cory	  Hintz	  Northwest	  College	  (Wyo.)	  13-­‐10,	  d.	  Chad	  Weldon	  	  (Colorado	  School	  of	  Mines)	  9-­‐3,	  d.	  Mark	  Lane	  	  (MSU-­‐Northern)	  3-­‐2,	  d.	  Dennis	  Parker	  	  (Colby,	  KS)	  	  7-­‐6;	  won	  injury	  default	  over	  Bo	  Harris	  (Ohio	  State);	  d.	  Matt	  Cobb	  (Missouri)	  6-­‐2,	  d.	  by	  Ben	  King	  (Illinois)	  11-­‐5,	  d.	  Jacob	  Schaus	  (Buffalo)	  6-­‐2.	  	  	  W-­‐6.	  L-­‐2.	  	  5th.	  	  	  184	  -­‐	  Chris	  Feist	  	  pinned	  Jason	  Schellenberg	  (Colby,	  KS)	  6:50,	  	  d.	  Mike	  Mellor	  	  (Fresno	  State)	  	  	  11-­‐0	  ,	  pinned	  by	  Nathan	  Burroughs	  (Brown)	  	  1:27,	  pinned	  by	  Andy	  Hrovat	  (Michigan)	  1:14.	  	  	  W-­‐2.	  L-­‐2.	  	  197	  -­‐	  Matt	  Totten	  d.	  by	  	  David	  Sandberg	  	  (North	  Idaho)	  8-­‐1,	  d.	  by	  	  Dan	  Wiley	  (Portland	  State)	  12-­‐2.	  	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	  275	  -­‐	  Duane	  Bailey	  pinned	  by	  Rico	  Jimenez	  (San	  Francisco	  State)	  0:37,	  pinned	  by	  Brandon	  Arsenault	  (UC-­‐Davis)	  3:44.	  	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	  	  Clackamas	  Open	  (Jan.	  9,	  1999	  at	  Oregon	  City)	  	   	  125	  -­‐	  Nick	  Rodriguez	  (CWU)	  d.	  by	  Brian	  Watson	  (unat)	  8-­‐4,	  d.	  Kohoa	  Rezantes	  (Pacific)	  6-­‐4,	  d.	  by	  Mike	  Duanen	  (unat)	  8-­‐4.	  	  W-­‐1.	  L-­‐2.	  	   	  133	  -­‐	  Vidal	  Gonzales	  (CWU)	  d.	  Brian	  Dunn	  (unat)	  12-­‐6,	  pinned	  by	  Nelson	  Crissanto	  (SFU)	  1:01,	  d.	  by	  Jud	  Wilcox	  (Southwest	  Oregon)	  8-­‐6.	  	  W-­‐1.	  L-­‐2.	  	  	  	   	  141	  -­‐	  Marcus	  Mays	  (CWU)	  d.	  Mark	  Robuck	  (PLU)	  3-­‐1	  (ot),	  d.	  Jeremy	  Wynia	  (North	  Idaho)	  16-­‐8,	  d.	  Brady	  Richmond	  (Pac)	  9-­‐4.	  	  W-­‐3.	  	  L-­‐0.	  	  1st.	  	   	  149	  -­‐	  	  Tony	  Cotton	  (CWU)	  d.	  Dustin	  Snyder	  (Southwest	  Oregon)	  9-­‐6,	  d.	  by	  Matt	  Werner	  (PLU)	  5-­‐3	  (ot),	  pinned	  by	  Ramon	  Iniquez	  (YVC)	  1:10.	  	  W-­‐1.	  L-­‐2.	  	   	  157	  -­‐	  	  Kyle	  Smith	  (CWU)	  d.	  by	  Brian	  Weile	  (HCC)	  11-­‐2,	  pinned	  Jon	  Martz	  (Southwest	  Oregon)	  1:50,	  d.	  Leif	  Williams	  (Oregon)	  14-­‐5,	  d.	  by	  Justin	  Springer	  (North	  Idaho)	  8-­‐4.	  	  W-­‐2.	  L-­‐2.	  	   	  165	  -­‐	  Ben	  Orth	  (CWU)	  d.	  Josh	  Rhoden	  (unat)	  10-­‐4,	  d.	  Garrett	  Ervin	  (Pac)	  13-­‐7,	  d.	  Don	  Kerseu	  (OSU)	  6-­‐4,	  d.	  Nick	  Hurleman	  (SOU)	  2-­‐1	  (2ot),	  d.	  by	  Dan	  Igali	  (SFU)	  23-­‐8.	  	  W-­‐4.	  L-­‐1.	  	  2nd.	  	  Joe	  Chavez	  (CWU)	  pinned	  by	  Brian	  Samhammer	  (SOU),	  d.	  by	  Mike	  Manuel	  (PLU)	  8-­‐3.	  	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	   	  174	  -­‐	  Bart	  Orth	  (CWU)	  d.	  Jason	  Pence	  (unat)	  15-­‐0,	  d.	  Ryan	  Schumann	  (Southwest	  Oregon)	  6-­‐3,	  d.	  Lars	  Blomgren	  (SFU)	  4-­‐2,	  d.	  Jake	  Huffman	  (unat)	  9-­‐3.	  	  W-­‐4.	  L-­‐0.	  	  1st.	  	  Aaron	  Bessonette	  (CWU)	  	  pinned	  by	  Jake	  Huffington	  (Unat.-­‐OSU)	  3:15,	  d.	  by	  Jesse	  Barnett	  (HCC)	  5-­‐2.	  	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	   	  
184	  -­‐	  Chris	  Feist	  (CWU)	  pinned	  Jay	  Sabin	  (unat)	  1:32,	  d.	  Ry	  Stone	  (North	  Idaho)	  8-­‐3,	  won	  injury	  default	  over	  Eric	  Heinein	  (YVC),	  d.	  by	  Bill	  Wathen	  (SOU)	  4-­‐3.	  	  W-­‐3.	  L-­‐1.	  	  2nd.	  	   	  197	  -­‐	  Jeremy	  Brummett	  (CWU)	  pinned	  by	  Mark	  Lynch	  (Pacific),	  d.	  Burt	  Parker	  (Pac)	  6-­‐3,	  d.	  Brad	  Baines	  (Southwest	  Oregon)	  9-­‐2,	  d.	  Mark	  Lynch	  (Pac)	  14-­‐4,	  d.	  by	  Titis	  Folden	  (Pac)	  10-­‐5.	  	  W-­‐3.	  L-­‐2.	  4th.	  	  	  Washington	  State	  Collegiate	  Championships	  (Jan.	  16,	  1999	  at	  Ellensburg)	  	  Team	  Scores	  -­‐	  	  Central	  Washington	  121,	  Pacific	  96,	  Simon	  Fraser	  72,	  	  Yakima	  Valley	  63,	  Burnaby	  Mountain	  36,	  North	  Idaho	  28,	  Pacific	  Lutheran	  5.	  	  	  	  125	  -­‐	  Nick	  Rodriguez	  (CWU)	  d.	  Jason	  Bennett	  (SFU)	  8-­‐3;	  d.	  Mike	  Reyes	  (NIJC)	  10-­‐5;	  d.	  Kahaa	  Rezantes	  (Pac)	  6-­‐4.	  	  	  W-­‐3.	  L-­‐0.	  1st.	  	  	  	  133	  -­‐	  Garrett	  O'Brien	  (CWU)	  d.	  Tracy	  Sato	  (Pac)	  4-­‐1,	  d.	  K.C.	  Gere	  (YVC)	  5-­‐2,	  by	  Nelson	  Crisanto	  (SFU)	  23-­‐6	  W-­‐2.	  L-­‐1.	  	  2nd.	  	  Vidal	  Gonzales	  (CWU)	  d.	  by	  Crisanto	  (SFU)	  23-­‐8.	  	  W-­‐0.	  L-­‐1.	  	  	  	  141	  -­‐	  Marcus	  Mays	  (CWU)	  pinned	  Yorgo	  Roumanus	  (SFU)	  1:33;	  d.	  Andy	  Cook	  (unat)	  15-­‐3;	  d.	  Dwayne	  Magnusson	  (Burnaby	  Mountain)	  11-­‐3	  .	  	  W-­‐3.	  L-­‐0.	  	  1st.	  	  	  Rodney	  Ragsdale	  (CWU)	  d.	  by	  Dwayne	  Magnusson	  (Burnaby	  Mountain)	  16-­‐0,	  d.	  Steve	  Baumgaertner	  (CWU)	  22-­‐14;	  d.	  by	  Cook	  (unat)	  12-­‐0,	  d.	  Greg	  Martinez	  (YVC)	  10-­‐6.	  	  W-­‐2.	  L-­‐2.	  5th.	  	  	  Steve	  Baumgaertner	  (CWU)	  d.	  by	  Greg	  Martinez	  (YVC)	  9-­‐3;	  d.	  by	  Ragsdale	  (CWU)	  22-­‐14.	  	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	  	  	  	  149	  -­‐	  	  Tony	  Cotton	  (CWU)	  d.	  by	  Eric	  Smith	  (unat)	  2-­‐2	  (ot,	  criteria),	  d.	  by	  Ramon	  Iniguez	  (YVC)	  3-­‐2.	  	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	  	  	  157	  -­‐	  Kyle	  Smith	  (CWU)	  d.	  Charlie	  Valness	  (YVC)	  8-­‐1,	  d.	  Matt	  Ballard	  (unat-­‐CWU)	  13-­‐9;	  d.	  Josh	  Fields	  (YVC)	  9-­‐7.	  	  W-­‐3.	  L-­‐0.	  	  1st.	  	  	  	  165	  -­‐	  Adam	  Gunnarson	  (CWU)	  d.	  by	  Malakai	  Panuve	  (Pac)	  3-­‐2,	  d.	  David	  Dow	  (unat-­‐CWU)	  19-­‐3,	  won	  forfeit	  over	  Ben	  Orth	  (CWU),	  d.	  Malaki	  Panuve	  (Pac)	  5-­‐3.	  	  W-­‐3.	  L-­‐1.	  3rd.	  	  Ben	  Orth	  (CWU)	  	  won	  injury	  default	  over	  Scott	  Phillips	  (unat)	  4:05.	  	  W-­‐1.	  L-­‐0.	  	  	  	  174	  -­‐	  Bart	  Orth	  (CWU)	  pinned	  Juan	  Zarragut	  (NIJC)	  4:42;	  	  d.	  Charlie	  Biel	  (unat)	  6-­‐0,	  d.	  Lars	  Blomgren	  (SFU)	  9-­‐1.	  W-­‐3.	  L-­‐0.	  	  1st.	  	  	  Joe	  Chaves	  (CWU)	  d.	  Tom	  Mangan	  (YVC)	  4-­‐3;	  d.	  by	  Blomgren	  (SFU)	  16-­‐0;	  	  d.	  by	  Travis	  Cross	  (Douglas)	  13-­‐0.	  	  W-­‐1.	  L-­‐2.	  	  Aaron	  Bessonette	  (CWU)	  pinned	  by	  Austin	  Arthur	  4:50,	  pinned	  by	  Myron	  Cronk	  (NIJC)	  1:40.	  	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	  	  	  184	  -­‐	  	  Chris	  Feist	  (CWU)	  d.	  Carlos	  Garcia	  (YVC)	  9-­‐1;	  	  d.	  Imi	  Richardson	  (Pac)	  12-­‐4;	  	  d.	  Luigi	  Bianco	  (SFU)	  3-­‐1;	  won	  forfeit	  over	  John	  Murray	  (unat-­‐CWU).	  	  	  W-­‐4.	  L-­‐0.	  1st.	  	  	  
	  197	  -­‐	  	  Jeremy	  Brummett	  (CWU)	  pinned	  Russ	  Rufer	  (YVC)	  2:39,	  d.	  Jeremy	  Zender	  (NIJC)	  15-­‐4,	  d.	  by	  Titus	  Folden	  (Pac)	  5-­‐3	  (ot).	  	  W-­‐2.	  L-­‐1.	  	  2nd.	  	  	  Oregon	  Classic	  (Jan.	  23,	  1999	  at	  Portland)	  	   	  141	  -­‐	  Marcus	  Mays	  (CWU)	  d.	  Y.	  Roumanis	  (SFU)	  9-­‐4,	  d.	  Tony	  Overstake	  (UO)	  9-­‐7,	  pinned	  by	  Jay	  McGuffin	  (unat-­‐UO)	  4:35,	  d.	  Johnny	  Hurtado	  (Lassen)	  3-­‐1,	  d.	  David	  Watson	  (unat-­‐UP)	  3-­‐1.	  	  W-­‐4.	  L-­‐1.	  	  3rd.	  	   	  165	  -­‐	  Adam	  Gunnarson	  (CWU)	  d.	  by	  Karl	  Jordon	  (Pacific)	  3-­‐1,	  	  pinned	  Travis	  Cross	  (unat)	  1:42,	  d.	  by	  Abe	  Umbras	  (SOU)	  7-­‐6.	  	  W-­‐1.	  L-­‐2.	  	   	  174	  -­‐	  Bart	  Orth	  (CWU)	  d.	  Abe	  Haddon	  (SOU)	  5-­‐1,	  lost	  injury	  default	  to	  Brandon	  Dansie	  (Wyoming).	  W-­‐1.	  L-­‐1.	  	  Joe	  Chaves	  (CWU)	  d.	  by	  Curtis	  Owen	  (NIJC)	  20-­‐4,	  d.	  by	  Mike	  Manuel	  (PLU)	  7-­‐3.	  	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	  Aaron	  Bessonette	  (CWU)	  d.	  by	  Sam	  Baumer	  (Pac)	  16-­‐3,	  	  pinned	  by	  Abe	  Haddon	  (SOU)	  4:29.	  	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	   	  184	  -­‐	  Chris	  Feist	  (CWU)	  d.	  Victor	  Perry	  (SOU)	  3-­‐1,	  d.	  Justin	  Burgin	  (SWOCC)	  8-­‐2,	  d.	  by	  Steven	  Schenck	  (Wyoming)	  2-­‐0,	  	  	  d.	  by	  N.	  Ugouhla	  (SFU)	  4-­‐3.	  	  W-­‐2.L-­‐2.	  	   	  197	  -­‐	  Jeremy	  Brummett	  (CWU)	  pinned	  Mark	  Lynch	  (unat-­‐Pacific)	  2:45,	  d.	  	  Burton	  Parker	  (unat-­‐Pacific)	  13-­‐5,	  d.	  by	  Dupree	  Lacy	  (Lassen	  CC)	  3-­‐2	  (ot);	  d.	  by	  	  Craig	  Rumsey	  (unat-­‐Wyoming)	  6-­‐2.	  	  W-­‐2.	  L-­‐2.	  	  
